



















belső  vizsgát  is  szervezhetnek  (pl.  Helen  Doron  Early  English). Magyarországon  az  ELTE 
Idegennyelvi Továbbképző Központja 2010‐ben vezette be a Junior nyelvvizsgát, ami a nem‐
zetközi keretrendszerben az A2  szintnek  (alapfok)  felel meg. A gyereknyelvvizsgák mind a 
négy  fő kompetenciaterületet  (szövegértés, nyelvhelyesség, hallás utáni értés, beszédkész‐
ség) mérik. A sikeres nyelvvizsga a gyermeket további nyelvtanulásra ösztönzi.  
A gyerekeknek szánt nyelvvizsgák egyre népszerűbbek, bár tudományos igényű vizsgála‐
tuk egyelőre kevésbé van jelen a szakirodalomban. Előadásunkkal ezt a hiányt igyekszünk pó‐
tolni. Előadásunkban bemutatjuk a Cambridge, a City & Guilds és a Junior nyelvvizsgák felépí‐
tését, ellenőrzési és értékelési rendszerét; a vizsgák belső felépítését mintafeladatok elemzé‐
sével is szemléltetjük, kitérve a produktív és receptív készségekre. Célunk, hogy szemléltes‐
sük, milyen válaszokat adhat a mai magyar és nemzetközi nyelvoktatás a társadalmi elvárá‐
sokra. 
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